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KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga karya tulis yang berjudul " Sistem Komputerisasi Pengolahan Data Order Penjualan" dapat diselesaikan dengan baik. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta untuk mencapai jenjang D3
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.comp. selaku ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M. Guntoro, M.T, selaku pembantu ketua bidang akademik, Bapak Budi Sunarko, S.T. , M.T selaku ketua jurusan Manajemen Informatika.
3.	Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M, selaku dosen pembimbing dalam penyusunan karya tulis ini.
4.	Bapak dan ibu dosen Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
5.	Staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
6.	Teman-teman semua pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis ini.
Maka besar harapan penulis agar karya tulis ini dapat memenuhi persyaratan yang diminta dan bermanfaat bagi rekan-rekan. Akhirnya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.
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